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F o d r in g s fo rs s g .  Opfordring dertil fra Landmandssoreningen i 
Nykjobing. Vanskeligheder ved Forssgene. E t usikkert Grundlag og mange 
ukjendte Storrelser i  de hidtidige Undersogelser. Den kemiske Side hidtil 
Hovedrollen; den fysiologiske tilsidesat, men med Urette. Fodringsforssg 
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l. Fodringsforssgene ved de forfljellige Forssgsstationer.
^ n d e r  11te Januar 1868 udgik der fra L a n d m a n d s fo r ­
e n in g e n  i  Nykjobing p. Falster t i l  den kgl. Veterincrr- og 
Landbohojskole en Skrivelse, hvori Foreningen —  noest efter at an­
mode om at faae nogle Klidprover analyserede —  udtalte sig 
saaledes:
Forsamlingen erkjender im idlertid saare vel det Banskelige i
gjennem en kemisk Analyse at besvare det her opkastede Sporgs-
maal fyldestgjorende, og tillader sig derfor, benyttende Lejlig-
*
heden dertil, fo r Landbohsjskolens hsje Bestyrelse at andrage om, 
at omhyggelige Fodringsforssg maa blive udfsrte med de drovtyg- 
gende Husdyr paa selve Skolen, i Lighed med Forsogene paa 
Jorden, hvis store Nytte mer og mer erkjendes af den d a n ­
ske L a n d m a n d , i  Lighed med hvad man veed bliver ivcrrksat 
paa andre videnskabelige Forsogsstationer i Udlandet.
Forsamlingen noerer det Haab, at vor oplyste Regjering 
med Glcede v il foreflaa fo r Folkereprcrsentationen Bevillingen 
af de t i l  dette Ojemed fornodne M id le r ; thi det maa erkjendes. 
at disse fo r Landets Husdyravl saare vigtige Forsog kun paa 
en virkelig solid Maade kunne udfores, hvor en nojagtig Kon­
tro l kan gjennemfores paa alle Steder.
Forsamlingen noerer det Haab, at saafremt Regjeringen 
erkloerer sig villig  t i l  at bevillige de fornodne M id le r , v il 
Landbohsjskolens Bestyrelse opfylde det gjennem dette Andra­
gende udtalte Linske, og derved erhverve sig nye Krav paa den 
danske Landmands Taknemmelighed. For endydermere at fremme 
denne Sag indgiver Forsamlingen t i l  Indenrigsministeren et 
Andragende, hvori den anmoder om at bevillige de t i l  dette 
Ojemed fornodne M id le r.
Underskrifterne.
H e rtil knytter sig Hsjskolens, af Indenrigsministeriet oeskede, 
Betænkning af 25de Febr. 1868, ved hvilken der kaldes t i l ­
bage i Erindringen, at Hojfkolen allerede d. 10de Nov. 1859 
har indgivet et lignende Andragende.
D et var kun i  Overensstemmelse med hele den O p­
fattelse af de videnskabelige Forsogs Betydning, som har givet 
Landbohojskolen sit ejendommelige Prceg ligeoverfor de talrige 
saakaldte praktifle Landbrugsskoler, at det nedsatte Udvalg, 
der affattede Indstillingen, med Iv e r  greb Lejligheden t i l  
at soge en voesentlig B ris t i Undervisningsplanen udfyld t; og 
samtidigt med at Indstillingen droftedes og vedtoges, kom og- 
saa paa Tale , hvor onskeligt det var, at der sogtes Oplysning 
om de vigtigste af de virksomme Forsogsstationers Indretn ing,
ferend der skredes t i l  noget fuldstændigt Udkast saavel af de 
nodvendige Bygninger som af de enkelte Udgiftsposter. Efter 
mine Kollegers Opfordring henvendte jeg mig derfor t i l  D irek­
tionen fo r det Classenske Fideicommis, og udviklede fo r den, 
at det m uligt vilde kunne fremskynde Anstaltens Oprettelse, naar 
den lovgivende M agt, strax naar Sporgsmaalet forste Gang 
kom frem for den, var istand t i l  at overflue den baade fra den 
videnskabelige og den okonomifle S ide, samt at Fideicommissets 
Understottelse tillige ligeoverfor Landet vilde vcrre et talende 
Bevis fo r, at de, hvem Landbrugets Fremme laa paa Sinde, 
og som havde ikke blot Hjerte fo r det, men ogsaa Indsig t i  
dets sande Tarv , virkeligt satte P r is  paa en saadan Institu tion . 
Direktionen opfyldte med scedvanlig Gavmildhed det yttrede 
O nfle , og jeg har derved voeret sat istand t i l  at see Laborato­
rierne i  Veende (pr. Gottingen), i  Halle, i  Tharand, Munchcn, 
Hohenheim, Cirencester og Rothamstead; det er mig ogsaa en 
ublandet Gloede her at udtale, hvormeget Iagttagelsen af den 
paa de forfljellige Steder valgte Fremgangsmaade, og de per­
sonlige Forhandlinger med paagjoeldende Bestyrere og M ed­
hjælpere, har bidraget t i l  at fljoerpe og klare mine Anskuelser 
om W aa l og M id le r fo r saadanne Forssg.
Den Opgave, der fluide loses ved Fodringsforsog, er im id­
lertid af et meget stort Om fang, og det er kun i  enkelte Ret­
ninger, at der h idtil er indvundet mere voesentlige B idrag.
Selve Grundvolden fo r hele vor Opfattelse af Ernæringen, 
Erkjendelsen af den Rolle, som de enkelte Næringsstoffer spille, 
kan end ikke siges endnu at voere naaet. D et er indlysende, at 
alle Forsog, der lede t i l  Indb lik  i  Stofskiftet, ogsaa maa kunne 
give mere eller mindre ligefrem Oplysning om dette Forhold, 
netop fordi det er et Grundforhold; men naar der stadigt skjule 
sig saa mange ukjendte Storrelser i  Udbyttet af Forsogene, 
er det kun ad Slutningernes tvivlsomme V e j, at man har 
kunnet flifte imellem, hvad der maatte tillcegges hver enkelt, og 
Erfaringen viser ogsaa, at Meningerne staa saa brat mod hver­
andre, som vel muligt. Medens savledes L ie b ig  og hans 
Skole tillcegge ZEggehvidestofferne den overvejende Betydning 
som egentligt nmrende, stofdannende eller plastiske, og derfor 
vurdere Næringsmidlerne ncrrmest efter deres stsrre eller m in­
dre Rigdom paa disse, hvorved Sukker og Fedt nedsoettes t i l  
den mere underordnede Rolle at vedligeholde den dyriske Varme, 
og savledes spare  paa ZEggehviderne, der ellers ogsaa maatte 
tjene dette Formaal (jfr . s. Ex. Panum ), saa see vi paa den 
anden Side, at Lam es og G i lb e r t * )  udlede som Hovedsummen 
af deres talrige og storartede Forsog, at Ernæringens rafle 
Gang staaer i ligefremt Forhold t i l  Fodens Rigdom paa 
hine miskjendte Næringsstoffer. Wien det er ogsaa bekjendt, 
at Losningen af et saadant Sporgsmaal ikke blot har en af- 
gjorende Vocgt fo r den videnflabelige Erkjendelse af en af L i­
vets vcrsenlligste M uringer, og derigjennem paa fjernere Haand 
ligeledes for det praktiske Livs Fordringer; men at det netop 
hvert D jeblik paatvinger sig den offentlige Opmærksomhed, fordi 
den rette Benyttelse af Næringsstofferne ved M isvcrxt og Fo­
dertrang ofte bliver et Livssporgsmaal for Folket, saa at L i- 
givningen ikke tor vrage noget Lysglimt, der maatte udgaa selv 
af den videnflabelige Gransknings forste famlende S krid t. V i 
have jo ogsaa hos os kjendt Virkningerne af et saadant Krav, 
idet vi nylig have seet en Videnflabsmand, der efter sin S t i l ­
ling maatte fole sig scrrlig kaldet t i l  at optage Kampen mod 
D yrtidens T ryk , flottet paa den liebigfle Theori om ZEgge- 
hvidestoffernes Betydning, at arbejde paa at foroge Wggehvide- 
forholdet i de daglige Næringsmidler og iscer i  B rodet; og naar en 
saadan S tr ib e n  er gaaet hen uden at efterlade S po r, og naar 
den har staaet alene uden at samle Medkjcempere om sig, saa 
er det kun i  Samklang med, at det jo fo r Mange ikke kunde
*)  Jsr. On tbe composition ok koolls in  relation to respiration uuci 
lire keelling ok animals, 1852, og b'vocl in  its relations to various 
exigenoios ok tbe aninrsi bori;-, 1866, foruden mange mellemliggende 
Udtalelser,
voere skjult, at den Vej, man vilde flaa ind paa, netop var den 
modsatte af den, som Oplysning og Erfaring h id til vare skredne 
hen ad fo r stadigt at forbedre Levemaaden baade fo r Menne­
skets og Husdyrenes Vedkommende; th i det er saa langt fra , 
at Hovedudbyttet af Lawes' og G ilbert's  Forseg kan siges at 
voere enestaaende, at det tvertimod ganske stemmer overens med 
det, som en i Tidernes Lob langsomt opsamlet E rfaring efter- 
haanden har laert Landmændene, og det stemmer ogsaa med 
den G ang, som Mennefleflcegten har fu lg t ved Valget og T i l ­
beredelsen af sin Fode; ligesom det jo i  det Hele taget ogsaa 
folger af sig selv, at Lovene fo r Erncrringen i  sine Hovedtroek 
maa vcrre de samme for alle D y r ,  og stemme desto nojere 
overens selv i  Enkeltheder, jo ncrrmere Skabningerne staa hin­
anden i  Udviklingsrækken.
D et v il heraf vcere indlysende, hvor meget der endnu staaer 
tilbage at oplyse ved dette Hoved-Sporgsmaal, eller rettere sagt, 
at de h idtil anstillede Forsog snarere have viist Vanskelighederne, 
der optaarne sig foran Sporgsmaalets Losning, end egentligt 
bidraget t i l  at lose dem. D et er ogsaa aabenlyst, at Vejen t i l  Los­
ningen maa vcrre den, at bringe Forsoget ind under mindre 
sammensatte Form er, saa at Ta lle t as de ubekjendte Storrelser 
i Ligningerne stedse bliver m indre; men dette v il heller ikke sige 
andet, end at Forssgene maa bringes ind under en strcrng 
videnskabelig Form. D et er ogsaa den vcrgtigste Indvending, 
som kan rejses mod de iovrigt saa omfattende og saa omhygge­
lige Forsog af Laves og G ilbert, at de ere a ltfor „praktiske"; 
de have villet holde Forsogene saa ncrr det daglige Livs F o r­
hold som m u lig t; men dette, som uncegteligt vilde voere den 
fo r Landmanden mest oplysende Maade, naar blot alle M ellem ­
forholdene, der kunde indvirke paa det endelige U dfald, vare 
kjendte, aabner kun Dsren for talrige asvigende Fortolkninger, 
naar denne Forudscetning ikke er given. Dog troer jeg, at 
alle ville voere enige i ,  at de store Arbejder, som ere foretagne 
i  disse Herrers Laboratorium, og som dels allerede ere ned­
lagte i  S k r ifte r , dels gjemmes fo r fremtidige Undersogelser,
altid ville staa som Mcrrkepoele paa disse Forssgs vildsomme 
Veje.
En anden Rcrkke Undersogelser, som ligeledes krocver meget 
omhyggelige og omstændelige Forsog, gaaer ud paa at fslge 
Omdannelserne gjcnnem Fordojelsesredstaberne, in d til de trcede 
over i  Blodet. D er foreligge vel en D e l Arbejder, ved hvilke 
der aabnes os et Indb lik  i  de a lm in d e l ig e  Love for disse 
Omdannelser, fljondt jman dog endnu ingenlunde kan siges at 
have slottet disse paa noget paalideligt og utvivlsomt G rund lag ; 
men de soerlige Forhold, som gjore sig gjocldende ved For- 
dojelsen af de mange forskjellige jevnlobende Former, hvorunder 
samme Gruppe af Næringsstoffer (de mange Wggehvideformer 
paa den ene S ide og Kulbrinteforbindelserne paa den anden) 
optrcrder i Fodemidler af samme Nccringsvcerdi, og endnu 
mere, de Ejendommeligheder, som regelmoessigt udmoerke de fo r- 
fkjellige S lcrgter, eller endog de forskjellige A rter as samme 
S lcrgt (f. Ex. Drovtyggerne ligeoverfor Hesten og Svinet, eller 
Faaret ligeoverfor Oxen), alle disse Forhold have endnu ganske 
hjemme i Skyggernes Land, og dog hore de saa aldeles med 
t i l  de ovenfor ncevnte ubekjendte Storrelser, der maa mrre 
givne, inden Hoved - Sporgsmaalet om det nodvendige G rund­
forhold mellem Næringsstofferne nogensinde fuldstændigt kan 
loses. M en naar jeg udhoever denne Rcrkke Undersogelser her 
paa dette Sted, saa er det ikke blot ford i den h id til saa ganske 
er forsomt, om end ikke overseet, men ogsaa fordi den forud­
sætter en saadan Samvirken af forskjellige Fagmcend, som ikke 
let vilde vcere mulig uden netop ved den Forening af Veteri- 
ncrr- med Landbofagene indenfor samme Lcrreanstalt, som ud- 
mcrrker vor Landbohojflole.
Den Retning, i  hvilken der er foretaget flest Undersogelser, 
og som saagodtsom udelukkende har lagt Beflag paa de tydskc 
Forsogsstationers Krcefter, er den kemiske Provelse af Fodens 
Bestanddele paa den ene Side, samt af de udskilte S to ffe r paa 
den anden S ide , idet man hermed har sammenholdt den F o r­
andring, som det levende D y r  samtidigt har frembudt dels
som Helhed (i Vcrgt, Omfang o. s. v.) dels ogsaa med Hensyn 
t i l  enkelte Legemsdele eller enkelte Vcrv (som Fedt, Uld o. s. v.). 
Disse Undersogelser, fo r hvilke de bekjendte Boussingault'ske 
Forsog tjene som Forbilleder, have utvivlsomt ydet vigtige B i ­
drag, eftersom de Oplysninger, de meddele, ere aldeles uund­
værlige fo r enhver Forstaaelse af Erncrringen. I  flere Hen­
seender kunde man maaske endog gjerne forelobig flaa sig t i l  
Ro ved Udbyttet af dem, og bygge nye Forsogsrcrkker paa dem; 
og iscer turde dette gjcrlde om de Undersogelser, der krceve 
ganske ejendommelige og meget kostbare Redskaber, saaledes som 
det er T ilfcrldet med Undersogelserne af den udaandede Lufts 
Sammenscrtning; th i naar disse allerede nu foretages i  stort 
Omfang af meget kyndige Hccnder baade i  Munchen (af P ro ­
fessor V o it) og i Veende (af Professor Henneberg), og der er 
Tale om at anstille lignende i Proskau og Eldena og maaske 
paa flere Steder, saa synes der at vcrre tilstrækkelig Sikkerhed 
for, at den gjensidige Kontro l v il fore t i l  paalidelige Resultater. 
M en naar det iudrommes, at dette S lags Forsog har foroget 
vore Kundskaber i  mange Retninger, tor det dog heller ikke 
oversees, at de lide af den vcrsentlige B r is t, at de altid prove 
Næringsmidlerne som det Ukjendte paa det levende D y r ,  som 
om dette var et kjendt, fast og sikkert Provemiddel; og dog er 
intet vissere, end at det levende D y r  ikke blot efter S lcrgt og 
A r t ,  men ogsaa efter A lder, Kjon og tilfældige (dels blivende, 
dels forbigaaendej Tilstande kan forholde sig mere forskjelligt 
t i l  et og samme Næringsmiddel, end selv de i fysisk og kemisk 
Henseende meget afvigende Fodemidler ofte forholde sig t i l  (eller 
virke paa) samme In d iv id . Og med jo storre Nojagtighed eller 
endog ligefrem ocngstelig Omhu de kemiske Undersogelser af 
Næringsmidlerne, af Urinen, Gjodningen og andre Udskillelses- 
stoffer foretages, desto mere afstikkende bliver det, at det i  fysio­
logisk Henseende langt mere usikkre Forhold saa ofte ncppe 
irndses. Og dog er det vel aabenbart, at man allerede heri 
kunde finde en fyldestgjorende Forklaring af de helt afvigende 
Resultater, som Forsogsstationer, der ledes med ligestor S a m ­
vittighedsfuldhed og Iv e r ,  jevnligt komme t i l ,  selv i  mere ele­
mentåre Sporgsmaal, som s. Ex. om et enkelt bestemt Nærings­
stofs Betydning fo r Ernoeringcn*).
M en naar det saaledes gjennemgaaende er den fysiologiske 
S ide af Undersogelsen, der staaer tilbage, saa er dette kun en 
simpel Fslge a f, at disse Forsog stille saa store Fordringer t i l  
den tekniske Foerdighed, at kun meget dygtige praktiske Kemikere 
kunne paatage sig dem; og da det paa den anden S ide ikke 
kan voere andet, end at jo Naturvidenskabernes store Omfang 
maa lede t i l  en stedse snevrere Begrccndsning af det Omraade, 
hver Enkelt tilegner sig, er det aabenbart, at man intetsteds hos 
Bestyreren af et saadant Vcrrksted har kunnet finde alle de 
Kundskaber forenede, som egentligt forudsattes; og paa den 
anden Side er det ligesaa overensstemmende med den alminde­
lige Opfattelse, at man, naar der fluide voclges imellem den, 
der besad den storre videnstabelige Oversigt, og den, der ud- 
moerkede sig ved praktisk Dygtighed, troede at komme hurtigst 
t i l  M aalet ved at foretroekke den Sidste. D et er jo ogsaa 
klart nok, at man lettere v il kunne finde praktifle Kemikere, 
der have saamegen almindelig Indsigt i  Livets M tringer, at de 
tor give sig i Kast med at lose dets Opgaver, end Fysiologer, 
der uden at forsomme det almindelige Overblik over a l l e  
Naturvidenskaber, tillige have vcrret istand t i l  at erhverve sig 
tilstrækkelig Foerdighed i  Laboratoriet; idetmindste er det ind­
lysende nok, at den Sidste langt snarere v il faae Troen i Haende 
paa, at der fattes ham noget voesentligt, end den Forste. D et 
er kun i  Tidens Lob, og efter mange uheldige Erfaringer, at 
man endelig maa erkjende, at det er den vanskeligste D e l af 
Opgaven, at stille det Sporgsmaal, der ved Forsoget skal loses, 
paa en videnskabelig Maade; thi dertil udfordres netop et saa-
*) For blot at navne eet Exempel, staa saaledes Forsogsstationerne i 
Tharand og i Hodenheim i  skarp Modsoetning t i l  hinanden med Hen­
syn t i l  Resultaterne af Forsag med Tilsatn ing af Fedt t i l  Malke­
koers Foder.
dant Indb lik  i  samtlige Livets M r in g e r ,  at man ikke staaer 
foran det Uklare eller Ukjendte som i  B linde, men strax fatter 
hvilke Muligheder det er, som kunne enes med det Iagttagne 
og Kjendte, og i  hvilket Forhold disse Muligheder staa t i l  hin­
anden, hvilke der forudsatte hinanden eller dog ere forenelige, 
og hvilke der udelukke hinanden; saaledes at ethvert Sporgs- 
maal, der gjennem Forssget rettes t i l  Naturen, nsdvendigt maa 
lede t i l  bedre Indsigt, og om end ikke strax t i l  Opgavens Los­
ning, saa dog gjennem Indskrænkningen t i l  stedse nojere Be- 
groendsning af det tilbageblivende Ukjendte. D et er ogsaa langt­
fra , at Kemikerens Rolle derved fluide blive mindre hverken i 
Omfang eller i  Vcrgt; han stilles derved netop i det Forhold, 
i hvilket alle de almindelige Videnflabsfag staa t i l  de anvendte; 
og soerligt i  dette Tilfoelde maa det erkjendes, at de tekniske 
Vanskeligheder ved storste Delen af de Undersogelser, der troede 
i Fysiologiens Tjeneste, ere saa overordentligt store, at neppe 
nogen anden Side af Kemien frembyder dem storre; der v il 
derfor heller aldrig gjores noget S k rid t fremad i denne D e l af 
Fysiologien, uden at de kyndigste og dygtigste Kemikere ville 
hoevde sig en Broderlod deraf; saameget lettere kunne de derfor 
afsee den lille  Levning t i l  Fysiologien, som den offentlige M e ­
ning selv blandt Videnskabsmand dog sjeldent veed at vurdere 
det Arbejde, der kun troeder frem for Omverdenen som Tanke, 
i  Sammenligning med det, der iforer sig en mere haandgribelig 
Skikkelse.
D et var ogsaa paa ikke faa af de Steder, jeg besogte, 
erkjendt som en Hovedmangel ved Stationerne, at man havde 
glemt den fysiologiske Undersogelse over den kemiske, M aalet 
over M id le t. Og at der heri ikke skjuler sig den just ikke usæd­
vanlige Skinsyge mellem Dyrkere af jevnlobende Fag, turde 
vcere indlysende deraf, at den noesten overvældende Masse af 
Iagttagelser og Forsog h id til noermest ere komne Kemien selv, 
navnlig selve Underssgelsesmethoderne, t i l  Gode, og at det kun 
er i  en ganske forsvindende Grad, at Fysiologiens Kjendflad t i l  
denne Side af Livets M r in g e r kan siges at vocre bleven rigere
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og fyldigere, eller blot at have vundet i  Fasthed og Paalidelig- 
hed. For enhver, som har fu lg t Fysiologiens Udvikling gjen- 
nem en lang Aarrcrkke, v il det ogsaa vcrre k la rt, at blandt 
samtlige dens Hjælpevidenskaber har Kemien indtaget Andlingens 
Plads, og det ikke alene fordi den er yngst i Nakken, men mest 
maaske fordi man har forvexlet Haab med Virkelighed, og i 
Anerkjendelsen af, at en stor D e l af Fysiologiens Opgaver kun 
kunne loses ved Kemiens H ja lp , overseer, at der var en meget 
lang Vej tilbage, inden Kemien naaede den Finhed i  sine P ro - 
ver, som er nodvendig for at kunne folge Omsatningerne i  det 
levende Legeme. Jeg har derfor i det foregaaende heller ikke ta lt 
om Forsog paa at folge N a r i n g s s t o f f c r n e s  v i d e r e  O m ­
d a n n e l s e r  i B l o d e t  og i  V a v e n e  inden den endelige Ud­
skillelse, thi disse ville forst da staa paa Dagsordenen, naar — 
i  en maaske fjern Fremtid —  de allerede navnte forelsbige og 
tildels ganske elementåre Sporgsmaal have fundet deres A f- 
gjorelse. D et er derfor maaske heller ikke ganske uden Nytte 
her at minde om, at blandt alle Fysiologiens Hjælpevidenskaber 
er det selv i  den sidste Menneskealder ikke Kemien, som har 
bidraget mest t i l  Forogelsen af vore Kundskaber om Livet, men 
at den i  saa Henseende maa vige Pladsen fo r Fysiken, og at 
Anatomien — baade den almindelige, sammenlignende og patho- 
logiske —  trods den Tilsidesattelse, den i  samme T idsrum  har 
maattet lide, stadigt havder den langt fremragende Plads.
Og er der Grund t i l  at anke over Fysiologiens Tilside­
sættelse ved de simple almindelige Fodringsforsog, saa bliver 
M isforholdet end storre, hvor det tillige er Opgaven a t e f t e r ­
spo re  F o d e m i d l e t s  B e t y d n i n g  f o r  sc r r l i ge  S i d e r  af  
E r n c r r i n g s l i v e t ,  s. Ex. fo r Muskelvirksomheden, fo r K jons- 
live t, fo r Mcelkcafsondringen eller Fedtdannelsen; thi her er 
det, som maaske kunde oplyses ad den kemiske Vej, saa gjennem- 
vcrvet med det, som hidrsrer fra  andre Krcrfter, at man ved at fo r- 
folge den ene S ide af Sagen alene fores ind i  den storste F o r­
v irr in g , saaledes som Udfaldet af de praktiske Forsog ogsaa 
altid har ledet t i l .  M en ikke destomindre ere netop saadanne
Forseg af den stsrste Betydning fo r Landmanden, og det kan 
ingenlunde siges, at de fkulde ligge udenfor Fysiologiens O m - 
raade, om end maafke flere af de tidligere ncrvnte forelsbige 
Underssgelser helst forud maatte bringes t i l  et S lags Afslutning.
Jeg har maafke noget fo r omstoendeligt ssgt at vise, hvilke 
Vanskeligheder, der endnu ere at overvinde, inden man kan 
vente at komme paa det Rene med, 1) hvad der f o r -  
do jes og 2) h v o r l e d e s  det f o r d o j e s ,  og at disse tvende 
Sporgsmaal dog maa voere nogenlunde lofte, inden man med 
Nytte to r vove sig ind paa at vise 3) hvorledes det Fordojede 
kommer de forskjellige Vcrv og Virksomheder t i l  Gode; men jeg 
veed af daglig E rfa ring , i  hvor hoj Grad disse Vanskeligheder 
oversees, og det uagtet man dog ikke kan voere uvidende om, 
at det saa langt simplere Sporgsmaal om P l a n t e r n e s  E r -  
noer ing endnu neppe har naaet ud over de forste forelsbige 
T r in . Og naar jeg har dvcrlet ved det Forhold, i  hvilket 
Fysiologien staaer t i l  saadanne Underssgelser, og at det er 
denne alene, som v il kunne antages at yde det tilstrækkelige 
Indb lik  i  samtlige Livets Krcefter, fo r at lede de Forsog, ved 
hvilke der skal kokkes saa klare og saa bestemte S v a r som m uligt 
ud af disse Krcefters B rydn ing , dog at den dertil ikke v il 
kunne undvcere jevnlig Hjoclp ikke alene — om end mest —  
fra  Kemien, men ogsaa baade fra Fysiken og fra  Anatomien, 
saa er det ford i det heraf v il voere tydeligt, at saadanne F o r­
sog kun med Nytte ville kunne foretages, hvor Repræsentanter 
fo r Naturvidenskabens forskjellige Grene ere tilstede, altsaa ved 
v ide nskab e l i ge  L æ r e a n s t a l t e r .  D et kunde nemlig synes, 
at saadanne Forsog ligesaa godt eller bedre maatte kunne an- 
stilles paa Gaarde, der drives af Mcend, som havde Interesse 
fo r Landbrugets Fremskridt, eftersom jo dog Betingelserne for 
Holdet her lode sig skaffe tilveje paa den letteste og billigste 
Maade, og de scrrlige Indretninger ved Stalden samt Udstyret 
t i l  et Laboratorium ligesaa let kunde foretages paa det ene 
Sted som paa det andet; det er jo ogsaa bekjendt nok, at saa- 
dant har vocret den forste Tanke, og Lames og G ilbert's  For-
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sog, der staa saa hojt i  Rcrkken, have alle en saadan O p r in ­
delse. M en saasnart det saaes, at selv den storste tekniske D yg ­
tighed ikke var tilstrækkelig t i l  at lese Opgaven, og at Dynger 
af Iagttagelser og Forsog henligge ubrugte og ubrugelige som 
Folge af B ris t paa den Kundskab, der fra  forst af vragedes 
som unyttig Loerdom, har man lid t efter lid t maatte deje sig 
for Erfaringen; i  Munchen og i  Halle staaer Universitetet ved 
S iden , i  Veende higer man efter at flytte ind i  selve Byen 
Gsttingen, i  Frankrig arbejder man iv rig t paa at faae et viden­
skabeligt In s titu t anlagt i  P aris  i Stedet fo r den praktiske 
Skole i  G rignon , og selv i  England er det meget tvivlsomt, 
om Rothamstead v il kunne fortsattes i  sin nuvoerende Skikkelse, 
naar den skal drives med Tilskud fra Staten istedetfor som 
tidligere ved private Krcrfter. D et fortjener derfor ogsaa den 
storste Anerkjendelse, at Landmandsforeningen i  Nykjobing paa 
Falster, som har givet Stodet t i l  denne Sags Gjenoptagelse 
her i Landet, strax har viist den hen paa sin rette P lads, og 
det saa meget mere, som vor Landbohojskole yderligere har den 
Fordel, at aabne Adgang fo r saadanne Forsog, som ikke ret 
vel kunne foretages uden veterinoer Hjcelp, og som rimeligvis 
netop af denne Grund h id til ganske ere blevne satte t i l  S ide 
paa de forskjellige Steder.
Med Hensyn t i l  Enkelthederne ved de fremmede Forsogs- 
stationers Lokaler og Udstyr, da ere Staldindretningerne saa- 
godtsom i alle Henseender at kalde temmeligt mangelfulde, naar 
Forsogene flulle have den nodvendige Nojagtighed; men man 
har ogsaa maattet hjcrlpe sig saa godt som m uligt ved O m - 
cendring og Udbedring af gamle Rum. Ved nye Bygninger 
v il det im idlertid ikke vcrre vanskeligt at forene hensigtssvarende 
Indretn ing med Simpelhed; og forsaavidt et Overstag kan 
gjores uden Bygmesterens Medvirkning har jeg ikke Grund t i l  
at fravige det i Hojskolens Indstilling  udtalte Skjsn.
II. Undersogelser over Hesteavlens Tilstand, foretagne med 
Rejsepenge fra Indenrigsministeriet.
D a  m it Ophold i  Tydflland havde et andet Formaal, som 
lagde Beslag paa hele min Opmærksomhed i  den korte T id , 
jeg kunde dvoele paa hvert S ted , samt da Rejsen tilmed forte 
mig gjennem Egne, hvor Hesteavlen kun spiller en underordnet 
R olle , indskrænke mine Iagttagelser i  dette Land sig t i l  S tu t ­
terierne ved S tu ttga rt, som jeg ikke havde seet siden 1853.
M en hvilken Forandring ogsaa i  dette forholdsvis saa 
korte T ids rum ! D a  jeg saae disse S tu tte rie r sor 15 Aar siden, 
vare de i  fuld Blomst. M a n  saae dengang arabiske Heste af 
eget Tilloeg, som ikke alene ikke havde mistet noget af Racens 
ypperste ejendommelige Bygningstræk, men tvertimod udmær­
kede sig ved en selv blandt orientalske Heste sjeldent fuldendt 
Skulderform , og som desuden havde vundet saameget i  S to r-  
relse, at deres Brugbarhed under europoeifle Forhold derved i 
hsj Grad forogedes; og det var ikke blot enkelte tilfoeldigt vel­
lykkede In d iv id e r, som tiltrak sig Opmærksomheden, men det 
var hele Stammen, som frembod et saa ensartet Procg, at det 
maatte varsle godt fo r Fremtiden. D et er ogsaa denne O ver­
ensstemmelse imellem de parrede In d iv id e r, som loenge vedblev 
at udmoerke Stam m en; og Staldmester Hugel, som beskrev 
Stoddet c. 1 8 6 0 *), tilstaaer, at Avlen efterhaanden er bleven 
dreven i  ncert Sloegtskab, men ikke ford i man enten lagde 
an derpaa eller onskede at undgaa det, kun ford i man u v il- 
kaarligt lededes dertil, ved stadigt at udvcrlge det Bedste og mest 
Ensartede. D et fluide im idlertid ikke vare lamge, inden ogsaa 
her det jevnligt gjentagne Raad, at soge at foroge Frugtbar­
heden ved en „ O p f r i s k n i n g "  af B lodet, fluide begynde at 
vinde Indgang. Og ligesom Optagelsen af fremmed B lod  nu 
engang er det Universalmiddel, som altid paakaldes as de H a lv ­
kyndige, saaledes er det ogsaa kun et Tidssporgsmaal, naar
") I .  v. H llg e l und G. F. S c h m id t. D ie Gestitte und Meiereien des 
Kdnigs v. Wiirtemberg. M it  Illustrationen. S tu ttg a rt 1861.
Oplosningen skal indtrcrde, efter at dette M iddel forst har faaet 
Lov at virke. I  Kongen af Wurtembergs S tutterier var det 
egentlig det store R y, der gik om en af Vicekongen af Wgyp- 
tens Stodhingste, som forsi bidrog t i l  at bryde det h idtil strcengt 
fulgte P rinc ip ; ved Vicekongens Dod skulde hans S tu tte rie r 
nemlig scelges, og man turde ikke lade en saadan Skat komme 
i  andre Hcrnder, naar de wiirtembergske S tod ikke fluide vcere 
udsatte fo r at komme t i l  at tabe i  Rang. Altsaa Hingsten, 
hvis Navn er G adir, kjobtes fo r en hoj S um , og da den strax 
opstilledes som Stodhingst, er det let i de tilbageværende Lev­
ninger at see, hvor forstyrrende en Indflydelse den har udovet. 
De arabiske S tod i  Wurtemberg vilde derfor alligevel have mistet 
saagodtsom enhver fremtidig Betydning fo r Hesteavlen, selv om 
ikke deres for faa Aar siden indtraadte Overgang t i l  en ny 
Ejer, der ikke, som den afdode Konge, scerligt interesserer sig fo r 
Sagen, gjorde en brattere Ende sandsynlig. A t der i de sidste 
Aar tillige er optaget mange Trakehner- og engelske Halvblods- 
Hopper i  Stoddene, har heller ikke kunnet andet end fremskynde 
Oplosningen, idet den fremmede Indflydelse derved lettere sam- 
mentroengtes paa de faa ovrige Hopper af arabisk B lod . T h i 
det hcrndte sig vel ogsaa tidligere, at der nu og da kjobtes nye 
Hingster i  S yrien  og Arabien, men dels brugtes de kun t i l  
enkelte Hopper, dels var det let fo r den brede S trom  af B a i-  
raktar-B lod, der gik igjennem Stutterie t, igjen at udstille disse 
excentriske T illo b ; forst da Blandingen med det fremmede Ele­
ment blev mere gjennemfort, —  som den jo ogsaa maatte, naar 
Frugtbarheden fluide paavirkes deraf — , see vi at det tidligere 
ejendommelige Prcrg er blevet udvisket*). G adir beflrives som 
en Hingst af meget crdelt Prcrg, men med korte Skuldre, t i l -  
runbet Manke og meget gjenncmtrcrdende Forkoder; den stod
*> M an sammenligne hermed, hvorledes man ogsaa i  de ungarske S tu t­
terier forlcengst er kommet t i l  Erkjendelsen af det Farlige i  at bringe 
nye Elementer, selv om de i  og for sig ere fortrinlige og af samme 
oprindelige Herkomst, ind i  et S tod, der har vundet en vis Fasthed i 
sin Familie-Ejendommelighed. See min Rejseberetning fra 1857.
derfor langt tilbage fo r B a iraktar - Stammen i det Bygnings­
træk, den flade og faste Skulder, der er det vanskeligste at ud­
vikle og fastholde, ford i det ligesom er Slutstenen fo r Ride­
hestens samlede Form ; og intet er derfor naturligere, end at 
denne Form  ogsaa er gaaet tabt i  dens Afkom, selv med B a i-  
raktar-Hopper. A lt det unge Tillcrg efter G adir havde desuden 
grove store Hoveder, var ofte noget langt af Krop og mang­
lede Dybde i  Laarets M u flle r ;  hos en Folhoppe efter denne 
Hingst vare disse Fejl endogsaa meget iojnefaldende. D er 
fandtes ogsaa Afkom efter Amurath og Antar af B a iraktar- 
Stammen, men intet af det yngre kunde sammenlignes i  Form 
og Adel med den gamle Hingst Arkoub, der nu var 17 Aar 
gammel. G adir blev udmonstret i f jo r ,  og jeg kunde saaledes 
ikke faae den at see; men efter den Forringelse, som hele S tu t ­
teriet har lid t ved den, er der ikke lamgere Grund t i l  at haabe, 
at man flulde vare v illig  t i l  at bringe de O ffre , der vilde 
vare nodvendige fo r igjen at have det, og have Taalmodighed 
t i l  at vente de mange A a r, som behoves fo r igjen at opbygge, 
hvad nogle saa Aar have varet tilstrakkelige t i l  at nedbryde. 
For den kongelige E jer maatte dog S tu tte rie t, selv om det 
endnu svarede t i l  sit Formaal, altid vare en meget tung Byrde, 
som kun kunde bares, naar der derved kunde gives Hesteavlen, 
og fa r lig t den wurtembergfke Landavl, et storre Opsving; men 
da Blandingerne med orientalsk B lod  dog aldrig i  Handelen 
magte at kappes med det engelske Halvblod, og Landavlen der­
for ikke heller har viist sig meget ivrig  efter at bruge de ara­
biske Stodhingste, kan der heri ikke ssges nogen vagtig Bevag- 
grund; og der bliver saaledes kun tilbage en paa astethiske 
Grunde slottet Forkjarlighed, som ganske vist fandtes hos deu 
afdode Konge af Wirrtemberg, men som hos hans Efterfolger 
ikke synes at kunne veje op mod den Trang t i l  store og hur­
tige Heste, som Nutiden kraver. Hofstaldens nuvarende Styrke, 
sammenlignet med den fo r 15 Aar siden, viser noksom, i hvad 
Retning Forkjarligheden gaaer. Baade af hvad jeg saae og af 
hvad jeg horte, maatte jeg faae det In d try k , at det arabiske
Stods Dage ere ta lte, og at dets Undergang ikke v il vcrkke 
megen Deltagelse udenfor selve S tutterie t. Hvorvidt den ara­
biske Race har svet nogen Indflydelse paa Landavlen, kan jeg 
ingen bestemt Erfaring have fo r ,  da jeg ikke har seet mere end 
Omegnen a fS tu ttg a r t; men der, hvor Adgangen dog har voeret 
lettest, var ingen Indvirkn ing  at spore, og naar jeg undtager, 
at der i  selve S tu ttg a rt, iscrr blandt M ilitc r re t, saaes flere 
elegante Rideheste af vistnok ublandet orientalsk B lo d , frembsd 
Wurtemberg ikke nogen Form af Heste, der afveg fra den, der 
saaes i  det svrige Sydtydflland.
I  E n g l a n d  hviler Hesteavlen paa saa gammel og fast 
en G rundvold , at nogle faa Aar ikke kunne frembyde nogen 
kjendelig Forandring. M en ikkedestomindre v il man snart kunne 
iagttage, at den i  sin T id  saa betydelige Forflje l mellem den 
kjcrmpemoessige Slcrbehest, tko 6ra^ ko rse , og den egentlige 
Landhest, tko aZriouItural korso , mere og mere er blevet ud­
visket, og det saaledes, at det er fsrstnoevnte, der saagodtsom 
ganske er forsvundet; og det er let nok at finde Grunden her­
t i l ,  eftersom den stedse stigende Udbredelse af Jernbanenettet 
paa den ene S ide og af Maskinerne paa den anden nodvendigt 
har maattet fore med sig, at et friere og mere jordvindende 
S k rid t fik storre Vcrrd end en noget stsrre Trcekkraft. Jeg 
behover neppe at gjore opmcrrksom paa, at de forskjellige sted­
egne Racer af engelske Landheste alligevel hore ind under D e ­
lingen svccre Heste, og at de, sammenlignede med vore, endog 
ere at kalde meget svcrre; men de staa nu fo r Tiden alle n o r­
mere et svelles G jennem sn its-M aa l, og slutte sig herved meget 
noje t i l  de andre svcrre Hesteracer i  Nordsobcrkkenet, t i l  den 
flamske og hollandske Hest og t i l  Boulonnais - Stammen. —  
Aarstiden var ogsaa heldig fo r at see storre Sam linger af F u ld ­
blodsracen, der viste sig saa kraftig og blomstrende som nogen­
sinde. Derimod havde jeg mindre Tilfredsstillelse af at over- 
vcere Derby-Veddelobet, ligesom ogsaa et P a r Uger senere det 
store Lob i  Boulogne-Skoven om Prcrmien paa 100,000 F rs .; 
th i hvad man end maatte domme om Veddelobsdagenes B e ­
tydning som Folkeforlystelser, saa er det vist, at det ikke er ved 
denne Lejlighed, at man stal vinde nogen grundet Dom  hverken 
om Racen i  og fo r sig eller om de kjoempende Ind iv ider. Hvad 
man derimod kun seer i  England, er den fuldstændige T r in -  
folge af B landingsform er, tilvejebragt ved Krydsning imellem 
Landracerne og Fuldblodsracen i  alle sine forfljellige Grader, 
ligesra den svcere Hest, der kun har netop „et Stoenk af B lo d " 
(g. dask ok b iood), og ligetil den, der staaer Fuldblodet saa 
ncer, at O je t ikke kan afgjore Forfljellen. M en det er aaben- 
bart, at ligesom paa den ene S ide en saadan Tilstand af 
Blandingsavlen kun er mulig ved en saa alsidig Udvikling af 
K u ltu rlive t, at der er B rug  fo r en ubegroendset Mcrngde af 
forskjellige Forbindelsesmaader af Trcrkkraft og Lethed, saaledes 
vinder paa den anden S ide denne A v l herved meget i  S ikker­
hed, eftersom den Tilfoeldighed, der klcrber ved enhver Bastard­
a v l, har langt foerre Chancer imod sig, hvor den finder et 
M arked, bedre eller mindre godt, men dog altid sikkert, som 
Udlob fo r e n h v e r  Frembringelse, end hvor den B landing, der 
ikke netop er Ride- eller Kjorehest af et ganske bestemt Prcrg 
(Kavaler- eller Karethest), er uscelgelig uden som Affald t i l  
Lejedrosker og t i l  Smaakjorere. I  denne Henseende frembod 
ogsaa et stort Hestestue, som holdtes i  Agricu ltura l - H a ll , J s -  
lington (i Nordkanten as London), stor Interesse; thi selv om 
det maa indrommes, at det ikke holdt, hvad det lovede, efter­
som alle svcere Heste holdt sig borte fra det, og selv om de 
have Ret, der paastaa, at Skuet, der hverken staaer i  Forbin­
delse med Staten eller med nogen af de store landokonomifle 
Foreninger, men er af rent privat N a tu r, efter hele sin P lan 
og Ordning ikke indgyder saa stor T il l id ,  at de bedste Heste 
skulde ville give Mode ved det, saa staffede det dog en fyldig 
Oversigt over de mange forskjellige Former af blandede Heste, 
som avles i  England, og satte den Rejsende istand t i l  ligesom 
med eet B lik  at opfatte Forhold, som det ellers vilde have kostet 
ham lang T id  og Rejser t i l  mange forfljellige Egne at klare 
fo r sig. S e lv i  sin ufuldstændige Skikkelse, uden at en eneste
Landhest var indtegnet, omfattede Skuet dog c. 350 Heste; men 
med Undtagelse af omtrent 20 Hingster (blandt hvilke en enkelt 
Araber og 8 Fuldblods) vare de alle Brugsheste, inddelte i  
Jagtheste, Rideheste, Kjoreheste og Klepperter. Jagthestene vare 
ordnede i  4 Afdelinger, dels efter S tsrrelse, dels ogsaa efter 
den Vcrgt, de kunde boere; 1ste Klasse var saaledes bestemt t i l  
Ryttere af ikke under 190— 200 Punds Vcegt (15 stone); 
Ridehestene vare endog delte i  5 Klasser efter deres saeregne 
B rug , enten t i l  Landevejsridt (roa llstsrs) eller egentligt Spad- 
sereridt (kaolcs) eller t i l  Dametjeneste; og endelig vare K jsre- 
hestene ogsaa skilte i  3 Delinger, eftersom de enten vare egent­
lige Karetheste, eller lettere Heste dels t i l  B rug  som Enspæn­
dere fo r lettere Vogne, dels som Tospcrnd. Og trods disse 
talrige Delinger var det endda ofte temmelig let at opfatte 
yderligere Afskygninger, der gave Hestene scrrligt Voerd t i l  be­
stemt B rng .
M en t i l  at frembringe disse mange forskjellige Former 
gaaer Avlen dog kun to Veje, idet den noermcst holder sig t i l  
Forskjellen mellem de svoerere og de lettere Heste; og det af- 
hoenger da af de mange Muligheder, fo r hvilke Blandingsavlen 
aabner D sre n , om Produktet stal komme ind under den ene 
eller anden Klasse eller Underdeling, hvilket blandt andet ogsaa 
fremgaaer deraf, at Afkom af de samme Forcrldre som oftest 
finder helt afvigende Pladser. D et sees ogsaa, at det er langt 
vanskeligere at frembringe gode Ind iv ide r af de svoerere S lags, 
og Vanskeligheden forsges med et Mangefold, naar en saadan 
svcerere Hest tillige stal have saamegen Lethed og Holdning, at 
den lader sig bruge som Ridehest, eller endnu mere som Jag t­
hest. Allerede Priserne, som betales fo r saadanne Heste, viser 
denne T rin fs lge ; thi medens de sidstnævnte, fljendt de sjeldent 
ere hsit forcrdlede og i  Reglen neppe mere end */s B lo d , ikke 
kunne faaes under 200 t i l  500 Guineer, ere derimod hojt 
forcrdlede Heste, der staa Fuldblodet meget ncrr, men som kun 
egne sig fo r lette Ryttere, i  Overflod tilstede, og de scrlges fo r 
en P r is ,  der ved lige Godhed snarere er under end over det,
som betales hos os. Klepperter vare meget sogte og betaltes 
dyrt, men det syntes at vcere en Modesag, og jeg skal derfor 
ikke heller lcegge nogen Vcegt derpaa.
I  F r a n k r i g  er det derimod saa langt fra, at Hesteavlen, 
ja selv Husdyravlen i  Almindelighed, kunne siges at finde nogen 
fast S totte i  deres F o rtid , at det endog har kostet lang T ids  
utrcrttelig Arbejde at faae den fremskridende Landmands Ojne aab- 
net fo r den henholdsvise Vcrrdi af Landets forskjellige Racer; 
og, som Erfaringen ogsaa andetsteds har loert, det har altid 
voeret langt vanskeligere at faae ham t i l  at holde sin Race i  
Hcrvd, og t i l  at gaa Plejens og Udvalgets langsomme Vej, 
end at fore ham ind paa Krydsningernes Glidebane. M en
hertil kommer endnu, at Indvirkningerne udenfra ingenlunde 
have vcrret overensstemmende, idet den O plysn ing, der er ud- 
gaaet fra de velordnede D yrflue r, stadigt har sat sig som D iaa l 
at stotte og udvikle enhver voerdifuld Race, medens den o ffi­
cielle Stutteristyrelse ligesaa utroetteligt har opmuntret t i l  K ryds­
ning iscer med engelsk Fuldblod og dets Aflcrggere. N u  er det 
vel ganske vist, at Stutterivcesenet har forbeholdt Ledelsen af 
Hesteavlen fo r sig alene, og at Dyrfluerne ncermest kun have 
havt de ovrige Husdyr at virke fo r , idet der kun ganske som 
en Undtagelse, og endda altid efter privat Tilskyndelse, har vcrret 
givet Hesten Adgang t i l  disse; men paa den anden S ide var 
det dog uundgaaeligt, at jjo ogsaa Hesteavlen maatte drage 
nogen Nytte af den storre Indsigt i  Lovene fo r Husdyravlen, 
som Dyrfluerne udbredte, og som forogedes dels ved det per­
sonlige Samkvem med de dygtigste Opdrcettere, hvortil Land­
manden ved disse fandt rigelig Lejlighed, dels ogsaa ved den 
udforlige Offentlighed, som blev Forhandlingerne og Resul­
taterne t i l  D e l. D et maa tillige holdes i  E rind ring , at den 
samme Ubevcrgelighed og Frygt fo r det Nye, som saagodtsom alle­
vegne er den mindre oplyste Landmand egen, ogsaa ved denne Lejlig­
hed har vcrret en vcrrdifuld Allieret fo r dem, som af videnskabelige 
Grunde sogte at vcrrne om de rene Racer, og det selv forcnd 
Erfaringen havde faaet T id  t i l  at lcrre de Landmcend, der vare
gledne med Modens S tro m , hvormeget Krydsningen var t i l  
Skade fo r det Arbejde, som Landbruget krccvede.
D et er saaledes Dyrfluerne at det skyldes, at blandt andre 
franske Husdyrracer ogsaa Percheronhesten har vundet den Aner­
kendelse, som ben fortjener; da jeg i m in Rejseberetning for 
1853 omtalte denne Race som et Monster for en Arbejdshest, 
var den kun lidet kjendt og sjeldent om talt, men efter at de 
store Udstillinger i  1855 og 56 havde draget saa talrige Frem ­
mede t i l  F rankrig, blev den mere sogt og vurderet i  Udlandet, 
og Tilbagevirkningen heraf kom atter Avlen t i l  Gode i H jem­
met, hvor den netop dengang havde en haard Kamp at udholde 
med Krydsningssystemets Tilhcengere og med Stutteristyrelsen, 
der i  Krigsvæsenets Interesse onflede dens lyse, graa Farve 
ombyttet med en morkere. Og det maa erindres, at Navnet 
„Percheron" egentlig giver en urigtig Forestilling om denne 
Races Udbredelse og Betydning; thi lo Usretie er nemlig et 
Opdroctningsdistrikt, der indkjober Plage allevegne i  Nord- 
frankrig, naar de kun henhore t i l  den store udbredte Race, hvis 
svcrreste Stammer ere bekjendte som B ou lonna is-R acen, og 
hvis letteste have hjemme i Bretagne. Slcegtflabsprcrget er 
im idlertid tydeligt nok svelles fo r dem alle, og ligesom den graa 
Farve er saa iojnefaldende ejendommelig fo r dem, saaledes ere 
de ogsaa allevegne hojt vurderede af Landmanden for deres Ud­
holdenhed og K ra ft under Arbejdet, samt fo r deres lette Be- 
voegelse; allevegne have de ogsaa viist sig »flikkede t i l  B landing 
med engelsk B lo d , saa at selv de letteste S la g s , Bretagne's 
bekjendte postiors, efter mange Aars Forsog have hcrvdet deres 
Overlegenhed t i l  den Tjeneste, som har givet dem Navn, frem­
for de engelske Blandinger. E fter Stutterivcrsenets Reorgani­
sation i  December 1860 have de svoere Racer levet under bedre 
V ilkaa r, eftersom der nu kun virkes med indirekte M id le r, 
nemlig ved aarlige Proemier, som svinge mellem 300 og 500 
Frcs. (medens der gives det dobbelte t i l  Halvblods Hingster af 
lige Godhed, og det 3dobbelte t i l  Fuldblodshingster), og ved 
Anerkjendelses M eda ille r, som Hingsten to r boere om Halsen,
og som give de Hopper, der dcrkkes af den, Adgang t i l  at 
Eske Prcrmie ved Siden af de Hopper, der ere dcekkede af 
Landstodhingstcr*). Sam tid ig blev Ta lle t af Landstodhingster 
af de svcere Racer, som efterlodes i Etablissementerne i  B re ­
tagne, i  Boulonnais og i Ardennerne, fo r at bevare disse sted- 
egne Racers ejendommelige Prceg, indskrcrnket fra 240 t i l  80 * * ) ;  
og at dette maa betragtes som et Gode af alle dem, der soctte 
P ris  paa disse Racer fo r Landbrugets S ky ld , fremgaaer nok­
som af den hertil knyttede officielle D o m :  „hvad den svcrre, 
grove og tunge Hest angaaer, da mister den Dag fo r Dag sin 
Adkomst t i l  at taales (sa ruison ll 's tre ) ,  thi gives der end 
forskjellige S lags Arbejder, som endnu ikke godt kunne undvcere 
den, .saa findes der ogsaa Egne, som paa Grund af Jordbun­
dens naturlige Beskaffenhed frembringe mer end nok t i l  at 
fyldestgjore Forbruget. Efter vor M ening skjuler der sig en 
virkelig Fare i  at lade et saadant S lags Heste formere sig 
over al Maade, og det er med Smerte, at vi see dem saa ofte 
at opmuntres og belonnes ved D yrfluerne, blot ford i de ere 
graa og uflaarne" * * * ) .  Jeg gjengiver denne officielle Ud­
talelse, fo rd i den viser, med hvilke O jne Stutterivoesenet be­
tragter de Hesteflags, som ikke alene ere de langt overvejende i  
T a l,  men som ogsaa af Landmoendene ansees som Landets 
egentlige R igdom , og at man derfor altid vel maa erindre, at 
de officielle Forholdsregler ensidigt og udelukkende ere rettede 
paa at fremkalde en lettere Forsyning af Rytterie t; th i kun 
derved bliver det tillige k la rt, at Landmændenes Modstand 
vcesentligt gaaer ud paa, at Landbrugets Interesser ikke flulle 
opoffres fo r at gjsre Rytteriets Udgifter tilsyneladende lavere. 
Ogsaa vore Landmcrnd ville vel samstemme med de franske i, 
at dette er den dyreste M aade, paa hvilken man kan skaffe sig
*) Disse Hoppe-Pramier gik dog ind 1864.
* * )  I  1862 gik de helt ind <evmxte renkuj.
»«») oowpte renUu de ysaniinistretion <1es deres xour I'snnee 1861 
per le clireetour generel tles keres, generel k l e u r x  d son Lxeell. 
Ur. le ministre s'etst.
de nodvendige Heste t i l  R ytterie t, og at det har sit Sidestykke 
i  det Raad, som Rapporten isvrig t ogsaa andetsteds tilbyder, 
at skaane Hesten fo r Ploven o: ploje mindre dybt og dyrke 
Jorden daarlig t, fo r at den bedre skal kunne skaane sin F igur. 
M en at Dyrfluerne have havt en væsentlig, om end mere m id­
delbar, D e l i  den Fasthed, med hvilken der fra Landmandens 
S ide er vcrrnet om disse Landets gamle Hesteracer, fremlyser 
tydeligt deraf, at den samme Bevcrgelse samtidig har viist sine 
Frugter fo r de andre Husdyrs <og isoer for Kvcrgets) Vedkom­
mende; ligesom det ogsaa er gjennem Beretningen om D y r ­
fluerne, at Grundsætningerne fo r Avlen have vundet folkelig 
Anerkjendelse, og at Kampen er blevet overfort ogsaa paa Lite- 
raturens Omraade. Enhver, der folger disse meget udforlige 
og oplysende Meddelelser gjennem en loengere Aarra?kke, v il 
saaledes overbevise sig om, hvorledes det mere og mere er blevet 
klart for Landmanden, at enhver Races sande Vcrrdi ligger i, 
at den helt og holdent gaaer op i  en enkelt bestemt Idelse, 
eller som man med et teknisk Navn har kaldt det dens „ S p e ­
r i a l  i s a t i o n " , og at det storste Udbytte kun kan naaes, hvor 
denne Egenflab trcrffer sammen med at Husdyret er trive lig t 
og hjemmevant (o : passer t i l  K lim a og Levemaade). M a n  
behover kun at see sig om; baade paa Landet og i  Byerne v il 
man finde, at det nart er ligesaa sjelbent i  Frankrig, som det 
forlcrngst er det i  England, at finde et D y r  sat t i l  et Arbejde, 
der ikke passer t i l  dets Bygning og A nlcrg*).
D et v il m ulig t ogsaa lonne sig Umagen at undersoge, ved 
hvilke scerlige M id le r det er lykkedes Dyrfluerne at udsve en 
saa heldig Indflydelse. A t de have raadet over betydelige 
Pengemidler t i l  Prisbelonninger er vist nok; men man vilde
*) Men endnu i  Oompts rendu sor 1865 udtaler Chesen sor S tu tte ri- 
versenet, „a t han paa ingen Maade v il lergge Hindringer i  Vejen 
sor (proserire) Tillcrgget af svcrre Heste, men at han kun onfker at 
fsre dem ud as den snevre Specialitet, inden hvilken deres Anlceg hol­
des". Men i  al Teknik er dog Specialisation det samme som at 
spare Kraft.
dog tage meget fejl, hvis man lagde Hovedvagten derpaa, efter­
som Prum ierne aldrig have vceret saa store, at Avlen kunde 
sutte sig dem som Form aal, eller at de fluide have udgjort 
mere end en Brokdel af D yrets Vcerdi; de ere snarere ansatte 
saaledes, at de godt og vel kunne opveje den almindelige Ulyst 
t i l  at gjore sig Ulejlighed, og t i l  at scette sig i  Udgift dels t i l  
Rejseomkostninger, dels t i l  den bedre Rogt og Pleje, som et­
hvert Skuedyr kroever, naar det ret skal tage sig ud; kun ZEres- 
prcemien fo r det bedste D y r  i  sin S lags gjor en Undtagelse 
herfra, men denne Prcrmie v il heller aldrig kunne falde i 
andre end de mest fortjente Opdrcrtteres Hcender, altsaa i  saa- 
dannes, som allerede fra mange tidligere Kampe have et Navn 
at hcevde. En storre Voegt maa loegges paa Ordningen efter 
bestemte Racer, saaledes at stadigt kun det ensartede sammen­
lignes indbyrdes, og derved det i  hver Race Karakteristiske og 
Vcerdifulde tydeligt og klart udpeges fo r Beskueren; men den 
storste Betydning tilkommer aabenbart det, at Ledelsen og 
Dommen er overgivet t i l  Udvalg, i  hvilke a l l e  S ider af S ag ­
kundskaben er repræsenteret, ikke mindre den videnskabelige In d ­
sigt end den praktiske Dygtighed. A t det er Regjeringen, der 
voclger Dommerudvalgene, har mindre at betyde, thi Flertallet 
er altid praktiske Landmund, og fljondt det vistnok ligger i  
Tidsaanden, at disse Valg flulle udgaa fra Landmcendene selv, 
og denne Forandring derfor ogsaa kun kan udsoettes fo r en 
T id ,  saa har Regjeringen dog paa den anden Side gjort saa 
fljonsom en B ru g  af sin Ret, at selv den skarpe K ritik  i  de 
bedste Landhusholdnings - Tidsskrifter sjeldent har vidst heri at 
finde noget Holdepunkt fo r Klage, og det uagtet disse T id s ­
skrifter ledes af M u n d  som B a rra l og Lecouteux, der ere den 
nuvurende Regjerings politiske Modstandere. Hovedsagen er, 
at Regjeringens videnskabeligt dannede, sagkyndige Tilsynsmund 
deltage i  Dommen, og afgive Beretning om Skuet; th i herved 
kommer Kjendelsen t i l  at staa i  Hojde med hele den E rfaring, 
der er indvunden i  T iden , lige langt fra  enhver utaalmodig 
Foregriben af Fremtiden og fra  en selvtilfreds Kredsgang i
gamle Fordommes Trcrdemolle. A t det er fas te  Tilsynsmcrnd, 
og altsaa Regjeringens Embedsmand, der reprcrsentere Fag­
kundskaben, er allerede givet derved, at der selv i  et saa stort 
Land som Frankrig sjeldent er saadan Overflod paa Fagmcrnd, 
at der kan siges at voere Plads for V a lg ; men deres faste 
S till in g  medforer desuden de væsentlige Fordele, at der bliver 
en vis Sammenhæng og Enhed i  Dommene trods Mcrngden 
af Dommerudvalg, og derncrst at de efterhaanden erhverve en 
nsje og indtrængende Kundskab t i l  hele Landets Husdyrstand*), 
hvorved Regjeringen t i l  enhver T id  har M aalet fo r en af Lan­
dets vigtigste Rigdomskilder i  sine Hcender. Endelig skyldes 
det ogsaa disse Tilsynsmcend, at Udbyttet af Skuerne er be­
varet for Erindringen og fo r den udenfor staaende Verden ved 
omhyggelige Beretninger, hvortil ofte knytte sig B illeder af de 
prisbelonnede D y r ;  alene herved er det blevet m uligt fo r K r i-  
tiken at fslge Udviklingens Gang, medens de paa den anden 
S ide ogsaa tjene som Provesten fo r Tilsynsmandens Indsig t 
og Dygtighed, eftersom hvert folgende Aar stadigt sidder t i l  
Dom s over sin Forgjcenger**); det er derfor ogsaa egentlig 
paa Beretningen, at Tilsynsmandens Indflydelse i Dommer­
udvalget hviler, men denne M ag t er saameget mere i  sin O r ­
den, som den kun er af ren moralsk N a tu r, og desuden staaer 
i  ligefremt Forhold t i l  hans overlegne Indsigt.
D et har maafle heller ikke vcrret uden Betydning fo r den 
Indflydelse, som Dyrfluerne have ovet, at de ikke have voeret 
indskrænkede t i l  Tillcegsdyr alene, men at de (efter engelsk 
Monster) tillige have omfattet B rugsdyr; der afholdes saaledes
*) De forfljellige Tilsynsmand have derfor ej heller hver sin Del af 
Landet, men bytte aarligt Distrikter, saa at de i Ledet af nogle Aar 
blive kjendte med dem alle. Paa Grund af Landets Stsrrelse ere 
gjerne 5 t i l  6 saadanne Tilsynsmand i  Virksomhed.
* * )  Efterhaanden som Interessen for Dyrfluerne er blevet mere levende, 
udgive ogsaa de landskonomifle Tidsskrifter udforlige Beretninger om 
Skuerne, hvorved den Oversigt, med hvilken Tilsynsmanden indleder 
Dommen, gjerne tillige meddeles.
aarligt et stort Anta l Skuer fo r Fededyr, og i  de sidste Aar 
er der — om end ved private M id le r —  ogsaa bragt Heste­
fluer frem , der fligeledes efter engelsk Monster) frembsd P u ­
blikum et r ig t Udvalg af Handelsvarer. D et er nemlig aaben- 
bart, at den E rfaring, der udtaler sig gjennem Brugsdyret, er 
langt simplere at tilegne sig og efterligne, medens man ved 
Tilloegsdyret a ltid maa have dets nsdvendige Sidestykke (eller 
Komplement) i  det andet K jon samtidigt fo r O je. M en hver 
Dags E rfa ring  lcerer, at den store Mcengde altid dommer 
Tillcrgsdyret ganske paa samme Maade, som om det var et 
simpelt B rugsdyr, og at det iscer er derved, at Avlen bliver 
saa rig  paa Skuffelser; ved Skuet fo r B rugsdyr lemper man 
sig derfor mere efter den almindelige Opdrcrtters Indsigt og 
Fatteevne, og de gjore saaledes megen og utvivlsom Nytte, hvor 
Skuet fo r Tilloegsdyr blot fo rv irre r og misforstaaes. Disse 
sidstnævnte Skuer ville derfor ingenlunde tabe deres Betyd­
n ing, om de end efter hele deres Anlceg forudsatte et hojere 
Dannelsestrin; og hvor ofte det ikke alene er Almuen, som er 
i  Vilderede med Synspunktet fo r Tillcrgsdyrets Vurdering, 
men ogsaa selve dem, der som Dommere paatage sig at vej­
lede Hjorden, v il let fljsnnes, naar man seer, hvor almindeligt 
det andetsteds er, at endogsaa de hojeste Prcrmier gives t i l  
alle S lags B landinger, ja endog fo rtrinsv is  t i l  saadanne.
Ligeoverfor denne mere skjulte, men derfor ikke mindre 
betydningsfulde. Virksomhed, staaer nu Regjeringens (o : S tu t-  
terivcrsenets) mere iojnefaldende, men ganske vist tillige energiske 
og vedholdende Stroeben efter at skaffe Krydsningerne med det 
engelske Fuldblod en stedse storre Udbredelse. Og det er ikke 
heller nogen ringe Statsinteresse, som staaer bagved disse A n ­
strengelser; th i det er R y t t e r i e t s  F o r s y n i n g  det gjcrlder 
om, og som stor M ilitocrm agt behover Frankrig ikke alene en 
vis Styrke af S tam dyr, —  dem kunde det jo altid kjobe — , 
men der maa t i l  enhver T id  staa saa store Mcrngder fcerdige 
paa Markedet eller dog i  Landets egne Borgeres Hoender, at 
det med ikke a ltfor langt Varsel kan udfylde sine Rammer, og
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have saa stor en Styrke i  Baghaanden, at det kan bede paa 
ikke alene uundgaaelige men ogsaa rimelige eller blot mulige 
Tab i  Krigen.
D et er da ogsaa tydeligt nok af de Udtalelser, som fra 
T id  t i l  anden ere udgaaede fra de forskjellige Stutteristyrelser, 
at det er heri, de have sagt deres egentlige Opgave; og jeg har 
andetsteds viist, at hele Krydsningsvcrsenet saavel i Frankrig 
som i  Tydskland altid har havt sin Rod i  militcere Hensyn. 
Den nye S tutteriordning, som traadte i  Virksomhed 19de Dec. 
1860, afviger ogsaa kun fra sine Forgjcrngere ved de nye 
M id le r , den anvender, og ved den stsrre K ra ft, som den t i l ­
deler det gamle Maskineri.
A f de gamle M id le r er det iscrr Krydsningen med engelsk 
B lod , som Styrelsen fremskynder med stsrste Iv e r . Eget Opdrcrt 
af Landstodhingster i  Stamstutterier er blevet den fo r langsomt 
og kostbart, hvorfor det helt er opgivet; heller ikke er Talle t 
af Landstodhingster blevet egentligt foroget; men medens der tid ­
ligere blandt 1320 Hingster fandtes 240 af Trcekracer, ere 
disse sidste i  Lobet af faa Aar ganske blevne udjagne, og er­
stattede med Fu ld- og Halvblod. Ved Siden heraf seger den at lofte 
den private Fuldblodsavl paa alle M aader; den scrtter aarlige 
Prcrmier af fra 178— 534 Rd. (500 Frcs. t i l  1500 Frcs.) 
fo r hver Fuldblodshingst, som den finder stikket fo r Ojemedet, 
og hvor Hingsten er af fremragende Godhed, kan Prcrmien stige 
t i l  1068 Rd. (3000 F rcs.); Folgen heraf har vceret, at der 
allerede i  1865 fandtes 783 saadanne Hingster i  private Hcrn- 
der, og i  1867 endog 880 ,  og den aarlige Prcrmie var i 
Gjennemsnit 213 Rd. 76 /3 <600 Frcs.j. Ogsaa t i l  Hopper 
af Fu ld- eller Halvblod uddeles der dobbelt saa store aarlige 
Prcrmier som h id t i l* ) ,  og disse S t a t e n s  umiddelbare B e-
* )  Fer 1860 anvendtes der 39,160 Ro. (110,000 Frcs.) om Aaret i  
denne Hensigt; i  Aaret 1865 derimod det dobbelte (220,000 Frcs.), 
og i  samme Aar gave Departementerne 85,440 Rd. (240,000 Frcs.) 
i  Hoppeprcrmier.
lsnninger forsges end yderligere derved, at mange Departe­
menter efter Statens Opfordring virke ved samme S lags M id le r 
indenfor hver sin Kreds. Fremdeles opmuntrer Staten denne 
Retning af den private A v l ved at troekke sig tilbage og gjsre 
P lads fo r den, overalt hvor den opstiller saa mange Hingster, 
at den offentlige S ta tion  kan undvcrres; ja den viser sig saa 
velvillig ligeoverfor den, at den endog overgiver den sine H ing­
ster, naar den troer at Ledelsen er sagkyndig nok; og hvad 
Staten g js r, efterligne Departementerne, som ligeledes kjobe 
Hingster fo r igjen at overlade dem t i l  private S tationer indenfor 
Departementet.
D rivh ju le t fo r hele dette Opsving af Fuldblodsavlen er 
im idlertid Veddelsbet, som ssges fremmet yaa alle M aader; 
der var i  1860 63 Baner i  Frankrig, i  1867 er der 122;  og 
medens Prcrmierne i  1860 lsb op t i l  en S u m  af 306,121 Rd. 
(862,700 Frcs.), hvoraf Staten ydede 135,992 Rd. (382,000 
F rcs .), udgjorde de i  1867 777,495 Rd. (2,183,975 Frcs.), 
hvoraf Statens D e l var 177,163 Rd. (497,650 Frcs.), Kej­
serens 43,610 Rd. (122,500 F rcs .), og de forskjellige private 
Selskabers, Byernes, Departementernes og Jernbanekompag­
niernes 556,722 Rd. (1,563,825 F rcs.); og ligesom der findes 
flade Lsb fo r Fuldblodet, saaledes er der ogsaa indrettet T ra v - 
lsb og Lob med Forhindringer fo r de forskjellige B land ings­
grader.
De nye M id le r , som Stutteristyrelsen har anvendt, gaa 
ud paa at fjerne den Hovedvanfkelighed ved Tillcrget af cedle 
Heste, at Opdroetteren savner Lejlighed og M id le r t i l  at give 
den unge Hest den rette Ovelse og U dvikling, idet han som 
oftest kun har at vcelge mellem enten at lade Hesten staa ledig 
og samle Unoder, eller at bruge den t i l  et Arbejde, som fo r- 
dcrrver dens F igur samtidigt med at Arbejdet alligevel udfsres 
daarligt. Styrelsen har derfor gjennemfsrt et Net af Ride- 
fio le r, ooolos ilo (trossags, hvis Hensigt er at modtage den 
unge Hest i  Kost og P leje, og give den den Uddannelse enten 
t i l  R idning eller t i l  Kjorebrug, som maatte onfles, og saaledes
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gjore det m ulig t fo r Opdrætteren at bringe den paa Markedet 
i bedste S tand og fu ld fcerdig t i l  sin Tjeneste. Tanken er 
just ikke aldeles ny fo r den nuvoerende Styrelse, eftersom der 
allerede i  1860 vare 3 saadanne Skoler i  Virksomhed; men 
de vare ikke blot fo r faa, men tillige yderst flet udrustede, 
hvorfor der ogsaa strax i  1861 oprettedes en Normalskole i 
Caen, og Skolernes T a l sgedes nu Aar fo r Aar, saa at der i 
1867 fandtes 2 7 * ) .  I  Forbindelse med Skolerne staa nu 
offentlige P rover, ved hvilke der uddeles Prcemier, men t i l  
hvilke der ogsaa strsmme en D e l Kjobere, saaledes at der frem­
komme Markeder, der i  hoj Grad bidrage t i l  at fremme O m ­
sætningen. I  det Hele taget fortjener Styrelsen ogsaa den 
R oes**), at den har indseet, at det er alene paa en liv lig  H an­
delsomsætning, at denne, som enhver anden Indus tri, kan grund­
lægges; og det er derfor kun i Overensstemmelse med denne 
Opfattelse, at den har viist den yderste Forekommenhed mod 
enhver Stroeben efter at bringe Kjobere og Soelgere sammen, i 
den Grad endogsaa, at s. Ex. Jndustripalais'et i P a ris  over­
lades et privat Selskab fo r Hesteavlens Fremme t i l  der at a f­
holde et stort aarligt Skue, hvor de store Opdroettere og Heste­
handlere kunne fremvise deres Varer i det heldigste Lys. I  
Modscrtning t i l  de tidligere Styrelser loegger den ej heller 
Eftertrykket paa K r i g s h e s t e n  alene; tvertimod soetter den altid 
denne i anden Rcekke og udhoever L u x u s h e s t e n  som det 
egentlige Form aal fo r Avlen. Dette er utvivlsomt ogsaa det 
ene rigtige; thi Erfaringen har noksom viist, at Krigshesten 
bliver a ltfor dy r, naar den socttes som den egentlige Fabrika- 
tionsgjenstand, i  den Grad endogsaa, at Staten undertiden har 
vcrret nsdt t i l  selv at overtage den, eller dog yde T ils ind baade 
in natura og i  Penge. M en vcrkkes derimod Smagen for 
lette og kraftige Heste, som en voesentlig D e l af den Riges
')  En Bivirksomhed ved disse Rideskoler er det at uddanne dygtige Kudske 
og Staldsolk.
" )  Den tillcegger sig ogsaa selv denne Roes i  sin officielle Beretning for 
1865.
Pragt og den blot Velhavendes Livsnydelse, saa v il der frem­
bringes saa mange In d iv id e r, som uden at savne de væsent­
ligere Egenskaber alligevel falde udenfor Modens eller Smagens 
Fordringer, at Rytteriet der v il kunne finde stort, maaske t i l ­
strækkeligt Udvalg; det er jo dog kun Levninger af a n d r e  
Landes Luxusheste, der ellers tilbydes det. Nogle af de T a l, 
som ncrvnes, synes i  det mindste at tale for, at M aale t rykkes 
ncrrmere; i  1865 regnede man saaledes paa omtrent 50,000 
F o l aarligt efter oedle Hingster, medens der i  1860 efter samme 
Regnemaade kun faldt omtrent 35,000; og det Antal Heste, 
der aarligt indsores fra  England, Belgien og Tydskland, og 
som i  Almindelighed antages at vccre Luxusheste, udgjor kun 
omtrent 15,000 Stykker. Endelig synes ikke heller Dyrenes 
Beskaffenhed at levne nogen Grund t i l  Klage; Beretningerne 
tale hojt t i l  deres Fordel, og det er vist, at man nu seer mange 
smukkere og dygtigere Halvblodsheste af normannisk Herkomst 
end af den tidligere saa hojt priste Aorkshire-B landing; de kej­
serlige S ta lde , Hundredgarden, Kyradser- og D ragon-R egi­
menternes Forsyning, samt den private Luxus i  P a ris  afgive 
Exempler herpaa.
For at fcelde den rette D om  over Vcerdien af hele denne 
Stroeben, v il det ganske vist ikke vcere rig tig t at anloegge en 
simpel landokonomisk Maalestok; det at give Overflodighedens 
S lro m  en Retning, der tjener t i l  at styrke de velhavende K las­
sers aandelige og legemlige Udvikling istedetfor at nedbryde den, 
er i  og fo r sig et ikke ringe Gode; saalcenge denne Retning af 
Hesteavlen derfor rogtes som det, der ikke bor  f o r s o m m e s ,  
v il den med Rette kunne hcrvde sin P lads; kun naar den truer 
det ,  der  b o r  g j o r e s .  Udviklingen af Landracerne som en af 
Jordbrugets Rigdomskilder, selv om den end ikke just ligefrem 
lcegger an paa at danne sig et Fodstykke af disses Ruiner, er 
det P lig t fo r Landbrugets sagkyndige Vcrrger at troede op imod 
den. Og det er kun retfoerdigt at indromme, at den franske 
Stutteribestyrelse snarere kan siges at forsomme Landracerne, 
end ligefremt at flade dem. For de fleste Landracers Vedkom­
mende har Brugernes nedarvede Forkærlighed fo r deres gamle 
kjendte Medhjcelpere havt mere end S to lte  nok i  M is tilliden  
t i l  det Nye og i  Almuens naturlige Oppositionslyst imod det, 
der raades dem ovenfra; kun fo r en enkelt Races Vedkom­
mende, nemlig fo r den normannifles, er Forholdet anderledes, 
og da de her gjorte E rfaringer have en vis Betydning som 
Sidestykker t i l  dem, der ere indvundne i  Jorkshire, v il det 
maafle vcere rig tig t at omtale dem med faa O rd.
Ligesom Clevelcrnderen horer nemlig ogsaa den norman­
niske Hest t i l  Mellemflagsene, der vel have den Brede og Dybde, 
som soges hos de fleste Luxusheste, men uden hermed at fo r­
binde de grove og plumpe Former, som ere ejendommelige for 
de egentlige Trcekheste. De egne sig derfor ganske fortræffeligt 
t i l  Krydsning med Fuldblodsracen, og i  forste Led, som virke­
lig t H a lv b lo d ,  falde ogsaa saa mange Troeffere, at Landman­
den snart taber sin Frygt fo r Blandingen og kaster sig med 
Iv e r  over den. D et gaaer nemlig hermed, som med enhver 
anden R o vd rift; de forste Afgroder ere saa rige, at man kun 
higer efter at benytte Lejligheden, og rent overseer, at det er 
Aarhundreders opsparede K ap ita l, man saaledes bruger op i 
faa Slcrgtled. Forstod Landmanden Sammenhoengen, indsaa 
han, at det heldige Resultat skyldes begge Parter, at Hundyret 
giver lige saa voerdisulde B idrag t i l  Blandingen som Handyret, 
da vilde han naturligvis vcerne om Honen, der gjor Guldoeg, 
og ved S iden as Blandingerne sorge fo r, at Stammen ogsaa 
holdtes ren, og gjemte t i l  Fremtidens B rug  ligesaa gode Hopper 
som dem, Nutiden raadede over. M en saaledes gaaer det ikke 
t i l ;  Blandingen betragtes som en F o r b e d r i n g  af den gamle 
mangelfulde Race, og Landmanden kan derfor ikke skynde sig 
nok med at gjennemfore den helt; han er i  og fo r sig mere 
end v illig  t i l  at scette Ojeblikkets T a rv  over Fremtidens, hvad 
Under da, at han styrter blindt frem, naar Regjeringen —  som 
den franske Stutteristyrelse —  opmuntrer ham d e rtil, som t i l  
en patriotisk Handling. M en i  Tidens Lob ere de gode Hopper 
snart opbrugte; de „forbedrede" halv- eller ^/»blods Hopper,
som jo skulde give langt bedre Afkom, fluffe aldeles Forvent­
ningerne; Afkommet er naturligvis crdlere, men Markedet kalder 
det fo r „ f in t " ,  thi det soger netop en Sammensmeltning af 
det Wdle med det, der ikke lomgere findes, det Brede, Dybe og 
stoerkt Knoklede. Jorkshire har allerede gjennemlobet hele denne 
Kreds; allerede i  henved 30 Aar indforer det stadigt Hopper, 
ikke alene fra  de tilgrcendsende Egne, men fra H olland, fra 
Flandern, ja selv de krumnoesede holstenske Hopper vrages ikke; 
men ikke desto mindre kan Avlen ikke holde sig paa sit tidligere 
T r in . D e rfo r indtog Anglo-Normannen vgsaa strax saa hoj 
en P lads, th i det var en jomfruelig Jordbund, der toges i  
D r i f t ;  men hvor lcenge v il denne Stamme kunne hcrvde sin 
Rang? H id in d til lyder Dommen i  det Hele taget gunstig, men 
der robe sig dog allerede Tegn, der varsle om, at den bedste 
T id  er forbi. Eng. Gayot, — tidligere D irektor fo r S tu tte r i-  
voesenet, som har havt stor D e l i  at fremkalde disse K ryds­
ninger, og som med en vis Faderkærlighed har fu lg t Udbre­
delsen af denne Blandingsform , som han v il have hamet op t i l  
egen Race — , kan ikke skjule, at „Racen" i  de sidste 10 Aar 
er blevet fo r f in , han raaber derfor ogsaa stadigt paa, at der 
maa iagttages det rette B landingsforhold af B lod  (OosuAs 6n 
8NNA), og at man n u  bor soge at holde Racen ren i  sig selv, 
aldeles som det i  sin T id  var Feltraabet i Jorkshire. Og ved 
sidste Skue i  Jndustripalais'et i  P a ris , hvor netop den anglo- 
normannifie Race indtog den forste Plads, viste det sig ogsaa, 
at de lettere Former vare overvejende i  T a l,  uagtet det altid 
er de storste og svcrrcste, der betales bedst; og hermed stemmer 
det fuldkomment, at Flertallet af de udstillede Heste var faldet 
efter B landinger baade paa fcrdrene- og modrene Side, medens 
det virkelige Halvblod, ved Fuldblodshingster af en original 
normannisk Hoppe, var i  afgjorende M ind re ta l. Teknikeren 
seer derfor i  den saakaldte Race kun et Sidestykke mere t i l  de 
mange Dognsrembringelser, som Husdyravlens Historie minder 
om; men nu som tidligere flyder Landmanden gjerne Historiens 
Erfaringer t i l  S ide som „T heo ri".
M en see vi bort fra , hvad Fremtiden v il bringe, ogspsrge 
v i kun om, hvorledes de med saa store Opoffrelser fremkaldte 
B landinger tilfredsstille de mest paatrcengende sjeblikkelige Krav, 
nemlig Rytteriets, da er det aabendart, at fsrst Erfaringerne 
fra  en stsrre K rig kunne give det tilfredsstillende S v a r herpaa; 
men lige saa vist som det er, at de Rytter-Regimenter, der 
ere udrustede med anglo-normanniske Heste (eller med andre lig ­
nende engelske Blandinger), frembyde et prcrgtigt Skue i  G a r­
nisonen (saaledes som jeg havde Lejlighed t i l  at see det i Paris), 
ligesaa vist er det, at Kyradserernes og Landsenerernes Heste i  
Lejren ved Chalons saae stoerkt medtagne ud, vare magre og 
opknebne, da deres Ovelsestid ncrrmede sig sin Ende (jeg saae 
dem nemlig henad M id ten  af J u n i), og at dette deres Udseende 
stak kjendeligt af mod den sunde og trivelige Tilstand, som A r ­
tillerie ts og Trainets Heste udviste; men disse sidste vare r ig ­
tignok af de graa Landracer, Flertallet rim eligvis fra  B re ­
tagne.
M en hvad enten man v il loegge storre eller mindre Vcrgt 
paa denne sidste Iagttagelse, —  th i Kavallerihestenes storre Ud­
mattelse kunde jo hidrore fra tilfceldigeAarsager, s.Ex. stren­
gere Ovelser — , saa afgiver Nutiden dog stcrrkere Beviser end 
nogensinde fo r , hvor varsom man maa vcrre med at anlcegge 
den store, varige og organiske Interesse, som Agerbruget har i 
Hesteavlen, efter en saa vexlende og ustadig som Rytteriets. 
D et er nemlig tydeligt nok, at det er det svoere R ytteri og 
Linie-Rytteriet, som stal soge sin Forsyning i de engelske B la n ­
dinger; det lette R ytteri har altid vcrret henvist t i l  de smaa 
smidige og udholdende Racer fra det sydlige F rankrig , fra L i- 
mousin og fra  Egnen ved Tarbes, in d til det i  den nyeste T id  
har fundet nye Forsyningskilder i Algerien, og i  allernyeste T id  
i  Ungarn; men det er bekjendt nok, at de sydfranske Racer 
flet ikke egne sig t i l  B landing med engelsk Fuldblod, og at 
Blandingen, naar man nu engang har naturlig Modbydelighed 
fo r rene Racer, maa foretages med osterlandske Heste. Og det 
er naturligvis noget, som ingen, der sysler med Hesteavlen,
tor virre uvidende om, at den sidste T ids  forbedrede Skyde- 
vaaben ogsaa maa komme t i l  at ove en voesentlig Indflydelse 
paa Rytteriets Rolle og derigjennem paa dets Udrustning. D er 
gives jo nok dem, der strax have vcrret focrdige med deres Dom , 
at Rytteriets T ider nu vare fo rb i, at det vel endnu kunde 
bruges t i l  Ordonnantser og t i l  Forposttjeneste, men at dets 
Rolle i S laget var gjort um u lig ; men de virkelige Hcrrfsrere 
vise aldeles uomtvisteligt, at de noere en hel anden Mening. 
Ingen af de store Herre har indflrcrnket sit R y tte ri, og der 
gjorcs tvertimod fra M ilitæ re ts S ide den Paastand gjocldende, 
at Rytteriets Rolle m uligt endog v il blive storre end tidligere; 
thi ville de nye Skydevaaben end maaskc fore med sig, at 
Rytteriet vanskeligere v il kunne bruges t i l  at sprcrngc Fodfolkets 
Masser, saa forer de samme Vaaben paa den anden Side 
ogsaa med sig, at Fodfolket hyppigst v il kjcrmpc i spredt S t i l ­
ling ; men da v il Rytteriet jo netop vcrre det rette M iddel t i l  
at tvinge Fodfolket sammen og saaledes bringe det ind nnder 
Virkningen af sammentrængt I ld .  M en skulde denne Forud­
sætning vise sig at vocre den rigtige, da ville Hårene aabenbart 
komme t i l  at soge de forskjellige S lags Heste i et ganske andet 
Forhold end tidligere. H id t il har det svcrre R ytteri indtaget 
den vocscntligstc Plads i S laget, og det er i Overeensstemmelse 
hermed, at man ved Krydsning har strcrbt at omdanne de' svcrre 
og mellemsvcrrc Landheste, saa at de fik noget storre Lethed og 
Hurtighed uden derfor at savne Storrelsc og Vcrgt; men bliver 
det fo r Fremtiden det lette R ytte ri, som kommer t i l  at spille 
Hovedrollen, da ville de fleste Landes offentlige Stutterivcrsen 
tabe deres Fodfceste, og de Tab, der allerede ere tilfojede Land­
bruget ved Landracernes Omdannelse, ville da tunge paa E fter­
tiden uden Erstatning. I  Frankrig er der begyndt en kjendelig 
Bevcegelse i Retning af det lette Rytteries Udvikling, samtidigt 
med, at Stutteristyrelsen netop troede at kunne lykonskc sig t i l  
at have lost den Opgave, der var anlagt efter den tidligere 
T ilstand; men i  hvilket Omsang det v il vcere onskcligt, og for 
Ojcblikket m u lig t, at udstrcekke denne Rytteriets Omstobning,
er endnu ikke klart. D et er bekjendt, at de store Opkjob, som 
pleje at finde S ted , naar Herren scrttes paa K rigsfod, denne 
Gang ere skete i  Ungarn, og ikke som tidligere i  Tydflland, 
Belgien og D anm ark; og man v il samtidigt have mcrrket en 
Stroeben efter at gjore de svcere Regimenter bevægeligere end 
fo r ved at give dem cedlere Heste. M en Markederne fo r lette 
Heste ere ikke saa noje kjendte, da det at frembringe lette Racer, 
som Berberen og den ungarske og polste Hest, netop er Scer- 
kjendet fo r Egne, der staa lavt med Hensyn t i l  Agerbrug og —  
hvad gjerne dermed folger —  i  K u ltu r; man veed derfor ikke 
saa noje Besked om hvilke Mocngder, der staa t i l  Raadighed, 
saaledes som naar Talen er om de mere veldyrkede Landes 
Hestestyrke, og ligeledes ligger det i  selve Kulturtilstanden, at 
man ikke tor gjore Regning paa en ra fl stigende Tilvcrxt, fordi 
Sogningen bliver storre. Sporgsmaalet om Rytteriets F o r­
syning med tidssvarende Heste v il derfor utvivlsomt stadigt 
komme paa Dagsordenen i  den ncrrmeste Frem tid, og jeg har 
af den Grund ikke heller villet undlade at henlede ogsaa danske 
Lcrseres Opmærksomhed derpaa.
Jeg maa beklage, at jeg ikke har havt Lejlighed t i l  at gjore 
mig bekjendt med de sydfranfle Remonter, eller t i l  at see de 
fra Ungarn indkjobte Heste; derimod har det vccret mig en 
Tilfredsstillelse at see et Husar-Regiment, som var udrustet 
med lutter berberfle Hingste. Hele Hestestyrken frembod nemlig 
et saa ensartet Prcrg, at Vaabenets Sammenhold og K ra ft 
derved i  hsj Grad maa foroges; og det er bekjendt nok, at 
uetop denne Ensartethed er en af de Fordringer, som det flet 
ikke v il lykkes at naae, hvor Hestene ere af blandet Race.
